



!1-） 最初是为了更好地计量成本 ， 解













































































! 摘要" 基于作业的预算方法在我国正在日益受到重视# 本文比较分析了作业基础预算与传统预算及作业成本
计算的差异# 及其在企业应用中的制约因素# 以期较全面地分析这一预算体系的内容与利弊$









































































































































































































（&//.） 和零售业 （&//.），) 类行业中作
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